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Inleiding en verantwoording: een onderzoek naar het verband tussen de New Kids en cabaret, waarom?
________________________________________________________

“Drie jongens uit Groningen zijn opgepakt omdat ze het bord van de bushalte in Maaskantje hebben gestolen. De jongens van 19, 20 en 21 uit Middelstum werden opgepakt in Sint Michielsgestel” (“Haltebord Maaskantje gejat”). De 1600 inwoners van het dorp Maaskantje, onder de rook van ’s-Hertogenbosch, weten niet wat ze overkomt. Het dorp wordt overspoeld met toeristen die het dagelijks leven verstoren met kleine baldadigheden zoals het buitmaken van halteborden. Ze maken rondjes door het dorp in de hoop een glimp van Richard, Robbie, Barrie, Gerrie of Rikkert op te vangen. En wie mogen dat dan zijn? The New Kids on the Block, later ingekort tot de New Kids.
	Eind december 2007 maakten de New Kids hun debuut met sketches van Brabantse laag opgeleide, asociale hangjongeren. Het leidde tot een ware hype, met een nummer één hit en zelfs een heuse bioscoopfilm in december 2010 tot gevolg. De sketches werden in eerste instantie verspreid via internet, later via het digitale kanaal van BNN en uiteindelijk een kwam er televisiereeks op Comedy Central. 
	Deze sketches wekten mijn interesse door hun populariteit onder jongeren. Ze ontlokken veel gelach en vermaak, net zoals cabaret dat doet. Cabaret en humor zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hier ontstond voor mij een interessante vraag; zou het mogelijk zijn om een nieuw fenomeen zoals de sketches van de New Kids tot het Nederlandse cabaret te rekenen? Daarvoor zou het noodzakelijk zijn om te weten wat cabaret dan is. Wetenschappelijk onderzoek laat zich hierover weinig uit, maar er bestaan zeker definities van cabaret. De vraag die zich dan opdringt, is welke criteria er bestaan om een voorstelling of optreden onder de noemer cabaret te plaatsen. En welke van deze aspecten van cabaret hebben de sketches van de New Kids in zich? Zijn er dat voldoende om de New Kids tot het arsenaal van het Nederlandse cabaret te rekenen? Is het überhaupt mogelijk om een fenomeen als de New Kids dat zo vermengd is met nieuwe media nog tot een van oorsprong podiumkunst als cabaret te rekenen? Dat bracht mij tot de hoofdvraag: ‘Welke aspecten die kenmerkend zijn voor het Nederlandse cabaret vinden we terug in een recent fenomeen als de New Kids en kunnen we daarmee de sketches van de New Kids rekenen tot het Nederlandse cabaret?’ 
	 Mijn verwachting is dat de New Kids en cabaret geen vreemden van elkaar zullen zijn, maar dat de media die gebruikt worden voor de verspreiding van het fenomeen consequenties zullen hebben. Bovendien bestaan er binnen het Nederlandse cabaret verschillende subgenres. Als blijkt dat de New Kids tot cabaret gerekend mogen worden, borrelt de vraag op met welk subgenre de New Kids dan overeenkomsten vertonen. Of is er sprake van een totaal nieuw cabaretgenre of een afgeleide daarvan? Passen de sketches van de New Kids binnen de voorwaarden van de definities van cabaret of hebben we te maken met een nieuwe vorm van cabaret, die zich langzaam ontvouwt in het repertoire van het Nederlandse cabaret? Deze vragen zal ik beantwoorden aan de hand van een literatuurstudie. 
In het eerste hoofdstuk zal ik een theoretische achtergrond schetsen waartegen ik mijn fenomeen kan afzetten. Deze theoretische achtergrond zal bestaan uit twee delen. Het eerste deel omvat een beschrijving van de New Kids in mediatermen. Het opkomen van een fenomeen als de New Kids is namelijk een actuele, complexe ontwikkeling, in 2007 verscheen het eerste seizoen (newkidsblog.nl). De New Kids leiden hun sketches via verschillende media naar het publiek; via het internet, televisie en eind dit jaar ook via de bioscopen. Elk van deze media brengt een specifiek communicatieproces met zich mee. De New Kids bepalen met de keus voor een bepaald medium de boodschap die ze aan het publiek geven, het medium bepaalt dus de boodschap (Mulder 39). Het maakt nogal een verschil of men een boodschap zendt via de media internet en televisie zoals de New Kids, of via het medium theater. Het is van belang de implicaties van deze verschillende media te beschrijven om een vergelijking te kunnen maken tussen de situatie van de New Kids en de theatrale situatie waarin cabaret zich bevindt. Deze actuele inventarisatie is daarom een vereiste om de vraag te beantwoorden of er cabareteske elementen te ontwaren zijn in het fenomeen de New Kids. Het tweede deel van de theorie bestaat uit een historische inventarisatie van bestaande definities van cabaret. Hiervoor zal ik gebruik maken van de zogenaamde standaardwerken van Ibo, van den Berg en van den Hanenberg en Verhallen, eindigend bij de recent opgestelde definitie van van Putten. Van Putten beschrijft namelijk de cabaretontwikkelingen van de afgelopen 14 jaar en mag daardoor misschien wel als langverwachte opvolgster van Ibo en van den Hanenberg en Verhallen gezien worden. 
In mijn analyse breng ik de twee theoretische paragrafen samen. Eerst zal ik de vergelijking maken tussen de New Kids als mediafenomeen en als mogelijk theatraal fenomeen, op basis van de communicatieprocessen die bij die fenomenen horen. Vervolgens zal ik beschrijven welke cabareteske elementen er te ontwaren zijn in mijn casus, aan de hand van de kenmerkende elementen uit de hiervoor besproken definities van het Nederlandse cabaret. Een belangrijke vraag hierbij is of de grenzen van de definities van cabaret kunnen rijken tot aan het loslaten van de theatrale situatie van het Nederlandse cabaret, waar minimaal één performer en één toeschouwer op een bepaald moment, op een bepaalde plaats samenkomen. 




1. Wie en wat zijn de New Kids en wat is cabaret? 
___________________________________________________________________________

1.1 Wie en wat zijn de New Kids? Een beschrijving van de New Kids in mediatermen
Het fenomeen de New Kids lijkt in eerste instantie een mediafenomeen, omdat het gebruik maakt van internet en televisie. Wat is de implicatie van het gebruik van die media? Elk medium brengt een specifiek communicatieproces met zich mee, waarin de relatie tussen ‘zender’ en ‘ontvanger’, in dit geval publiek en performer, beschreven wordt. Ik zal in dit hoofdstuk een omschrijving geven van de media waarmee de New Kids hun boodschap wereldkundig maken en het communicatieproces dat hierbij hoort. Daarvoor zal ik gebruik maken van de tekst Theater en film in vergelijk van Chiel Kattenbelt. Dit zal resulteren in een poging tot definiëring van het mediafenomeen. Te beginnen met een paar omschrijvingen van het fenomeen in diverse recensies:

“New Kids is de grofste sketchshow op TV met een zachte ‘g’ ” (Willemse, 2009).

“Welkom in de wereld van New Kids, de absurde tv-serie over een groep hangjongeren in het Brabantse dorp Maaskantje” (Legacy.comedycentral.nl/newkids).

“New Kids is een sketchprogramma, het gaat over 5 hangjongeren uit het Brabantse dorpje Maaskantje” (Haars, 2009).

“Het is eigenlijk ooit een beetje begonnen uit verveling. Ik had een camera en een computer waarmee ik kon monteren en Flip die kon vuurwerk op zijn eigen lichaam afsteken met zakjes ketchup ervoor zodat het leek alsof ie door een pistool geschoten was. En ja, zo zijn wij filmpjes gaan maken en dat waren eigenlijk vanzelf altijd al sketches of een soort van grappige dingen. Dat doen we nu al langer dan 10 jaar en is dus eigenlijk uitgelopen tot dit”, aldus maker Steffen Haars (Haars, 2009). In de sketches staan vijf laaggeschoolde Brabantse hangjongeren centraal, die rondhangen tot hoofdbezigheid in hun leven hebben verheven. In het dorp Maaskantje raken ze steeds verstrikt in asociale en gewelddadige situaties. Inspiratie haalden Steffen Haars en Flip van der Kuil uit hun jeugd en vertaalden zij in hun sketches: “Ik kom zelf uit Maaskantje, ik ben er opgegroeid en het zijn gewoon heel veel situaties en karakters die wij vroeger zagen als kleine jochies” (Haars, 2009). 
	De eerste uitzending van de New Kids on the Block dateert van december 2007. Deze reeks van 7 werd getoond op het internet. De asociale Brabanders sloegen gelijk aan bij het publiek; de eerste afleveringen werden op het internet meer dan 2,5 miljoen keer bekeken. Deze sketches duurden steeds slechts 3 minuten (Newkidsblog.nl). Dat was niet zonder reden, want de korte filmpjes konden gemakkelijk doorgestuurd en bekeken worden, aldus Steffen (Willemse). Op grond van deze feiten zou je zeggen dat de New Kids een ‘internethit’ zijn, zoals in de trend van YouTube waar je met het broadcasten van je eigen opgenomen filmpjes enorme belangstelling kunt verwerven. Deze inhoudelijke eigenschap van het internet, ‘user-generated content’, is cruciaal bij het ontstaan van een fenomeen als de New Kids. ‘User-generated content’ houdt in dat internetgebruikers zelf ‘publicerende gebruikers’ worden (Cha et al. 2 ) Internetgebruikers kunnen zelf inhoud toevoegen aan het internet. De producten die internetgebruikers toevoegen kunnen fictief en non fictief zijn. De filmpjes die de New Kids op het internet plaatsen zijn een voorbeeld van een fictief product. Één van de ultieme  voorbeelden van ‘user-generated content’, YouTube, was een belangrijke schakel bij het laten zien van de filmpjes aan het grote publiek. Internetgebruikers die de filmpjes van de New Kids ontdekten, plaatsten ze op Youtube. Zo trokken de filmpjes van de New Kids een miljoenenpubliek.  
Het medium internet dat de New Kids kozen voor de verspreiding van hun sketches, heeft naast inhoudelijke eigenschappen zoals ‘user-generated content’ ook specifieke communicatieve eigenschappen. Het communicatieproces op internet kan zowel direct als indirect zijn. ‘Direct’ staat dan voor de gelijktijdigheid en ‘indirect’ voor de niet-gelijktijdigheid van productie, distributie en receptie ( Kattenbelt 93). Directe communicatie op internet vinden we bijvoorbeeld in de applicaties ‘chatten’, ‘skypen’ en in iets mindere mate ‘mailen’. In het geval van de New Kids voert echter een indirecte vorm van communicatie de boventoon. In dit opzicht is internet is een massamedium, massacommunicatie vindt plaats met een anoniem publiek. Performer en publiek staan niet direct in contact met elkaar. De ‘zender’, de New Kids, brengen hun filmpjes via het medium internet naar de ‘ontvanger’. Het publiek kan vervolgens wel reageren op het product, de filmpjes van de New Kids, vanwege het interactieve karakter van internet. Er is daarom op het internet wel mogelijkheid tot terugkoppeling zoals bij directe communicatie, in de zin van het reageren op de online filmpjes, maar deze terugkoppeling vindt steeds achteraf en indirect plaats (Kattenbelt 93).
	De aandacht voor de New Kids op het internet mondde uit in aandacht van andere geïnteresseerde mediakanalen. Digitale televisiezender 101 TV van BNN meldde zich als eerst. Zij wilden de korte sketches van de New Kids graag uitzenden op hun digitale kanaal. Het tweede seizoen werd volledig ingelijfd door 101 TV (101.tv). Het communicatieproces veranderde hiermee weinig, de New Kids brachten hun boodschap nog steeds via het internet. Met de uitzending op dit digitale televisiekanaal werd wel een voorzichtige stap gezet in de richting van televisie. 	
	Geïnteresseerde televisiezender Comedy Central zag als eerste de kans een contract te tekenen met de New Kids. Het derde seizoen werd in 2009 uitgezonden op deze zender, tot vreugde van de makers Steffen en Flip die in een interview te kennen gaven dat de New Kids op televisie thuis thuishoren: “Het is tof dat dat nu gebeurt” (Willemse, 2009). Moeten we de sketches van de New Kids dan in plaats van een ‘internethit’, toch als ‘televisieserie’ betitelen? De bovenstaande omschrijvingen van de New Kids: ‘sketchshow op TV’, ‘absurde TV-serie’ en ‘sketchprogramma’ suggereren dat we inderdaad te maken hebben met een televisieprogramma. De uitspraak van de New Kids zelf, dat ze vinden dat hun sketches op televisie thuishoren, is een versterkend argument voor deze suggestie. Als televisieprogramma lijken de New Kids overeenkomsten te vertonen met een humoristisch televisieprogramma zoals Jiskefet: de sketches, het persifleren van een bepaalde bevolkingsgroep. Echter, die sketches zijn langer, tussen de 20 minuten en een half uur (Jiskefet.net). De afleveringen van het vierde seizoen van de New Kids die eind 2010 uitgezonden zullen worden, lijken de oplossing te bieden. In dit seizoen zijn de afleveringen namelijk uitgebreid van 3 naar 20 minuten. Hiermee verandert het één en ander, er is geen sprake meer van korte sketches. Dat constateert ook maker Steffen in een interview met cabaretinfo.nl: “Het betekent een hele andere manier van schrijven. Er komt een overkoepelend verhaal en je leert de jongens beter kennen” (Groustra, n.d.). Steffen noemt als inspiratiebron de serie Eastbound & Down, geproduceerd door Will Ferrel (Groustra). Deze serie wordt bestempeld als ‘comedyserie’ en vergeleken met de sitcom the office (Franklin). Steffen laat zich dus inspireren door deze serie voor zijn nieuwe reeks langere afleveringen. Deze nieuwe afleveringen zullen dan ook meer overeenkomsten vertonen met ‘de comedyserie’, vooral de ‘sitcom’. “De term sitcom beschrijft een korte comedyserie met een narratief, meestal met een duur tussen de 24 en 30 minuten, met herkenbare, veelvoorkomende personages en settings” (Krutnik, Neale 233, 1990). De nieuwe afleveringen van de New Kids vertonen veel overeenkomsten met deze definitie van sitcoms, namelijk de duur en het voorkomen van steeds dezelfde personages die je naar zeggen van Steffen ook steeds beter leert kennen. Dit gebeurt in eenzelfde soort setting, namelijk Maaskantje en de nieuwe afleveringen van 20 minuten zullen veel meer een narratieve structuur hebben, wat Steffen eerder een ‘overkoepelend verhaal’ noemde. 
Uit deze analyse in mediatermen blijkt dat de sketches van de New Kids op internet hun debuut maakten en zich vervolgens uitbreidden naar televisie. Ik denk dat de korte sketches gezien mogen worden als een serie, waarbij de nieuwe langere afleveringen het best onder de noemer ‘sitcom’ te plaatsen zijn. Op televisie is er, net als op internet in het geval van de New Kids, sprake van een indirect communicatieproces. Er kan niet direct gereageerd worden op de New Kids door het publiek. In tegenstelling tot op het internet is er bij televisie helemaal geen mogelijkheid voor terugkoppeling, terwijl de interactiviteit van het internet wel die mogelijkheid biedt, zij het achteraf en indirect. We moeten er echter sterk rekening mee houden dat de afleveringen op televisie na de uitzending ook steeds weer op het internet te bekijken waren. Het communicatieproces van het interactieve medium internet keert steeds terug en is daarom overheersend. Ik neig daarom naar een mediale beschrijving van het fenomeen de New Kids als: een fenomeen in simultane manifestatie op internet en televisie, waarbij het internet het interactieve karakter van het fenomeen ondersteunt en het fenomeen als televisieprogramma opmerkelijke overeenkomsten met de sitcom vertoond. 
	
1.2 Wat is cabaret? Een beschrijving van de bestaande definities van het Nederlandse cabaret
‘Wat is cabaret?’ Die vraag houdt critici en bewonderaars al jaren bezig. In het zogenaamde eerste Nederlandse standaardwerk over cabaret in Nederland, En nu de moraal van dit lied van Wim Ibo, wordt voorzichtig een poging gedaan om cabaret te omschrijven. Ibo doet dit als volgt: “Cabaret is professionele literair-muzikale theaterkleinkunst in een intieme omgeving voor een intelligent
publiek” (16, 1970). In de tweede druk van het boek van Ibo, past hij enkele wijzigingen toe en breidt zijn definitie uit tot:

	Cabaret (-artistique) is oorspronkelijk een Franse aanduiding voor (kunst-) kroeg, de 	algemene omschrijving voor professionele literair-muzikale theateramusementeskunst, 	waarvan de realistische en/of romantische inhoud het best tot zijn recht komt in een 	intieme omgeving voor een intelligent publiek (Ibo 13, 1981).

Een andere belangrijke pionier voor het opstellen van een definitie van cabaret, met een wetenschappelijke achtergrond, is de socioloog Willem van den Berg. In zijn boek Van den lach tot den traan: het cabaret sociologisch bekeken omschrijft hij cabaret als sociaal verschijnsel:

	Cabaret is een speelse gedachtewisseling tussen gelijkgezinden waarbij een persoon of een 	kleine groep de rol van verwoorder vervult en de andere personen die van publiek. Daarbij zijn 	onderwerpen aan de orde die in het dagelijks leven van al die betrokkenen van een 	existentiële relevantie zijn. Met name betreft het de standpuntbepaling ten aanzien van 	instituties, ideeën en maatschappelijke ontwikkelingen, hetzij in de zin dat daarover twijfel 	wordt uitgesproken c.q. relativerende kanttekeningen worden aangebracht, hetzij in de zin dat 	daartegen protest wordt aangetekend. Deze problematiek wordt met het wapen van de humor 	bestreden in een omgeving en met middelen die betrekkelijk sober zijn te noemen (van den 	Berg 59, 1987).

Beide formuleringen ondervonden kritiek. Aukje Rypma vindt van den Bergs eis dat de onderwerpen die aan de orde komen van ‘existentiële relevantie’ moeten zijn te hoog gegrepen (24). Volgens haar zijn de onderwerpen die in cabaret besproken worden vaak niet zo hoogdravend als van den Berg verondersteld. In lijn met dit commentaar geeft van Putten aan dat ten tijde van het onderzoek van van den Berg cabaret wellicht een andere functie had dan nu, namelijk een spreekbuisfunctie. Vandaar dat van Putten de ‘standpuntbepaling’ van van den Berg nu in een bredere context zou willen plaatsen (14). Het commentaar op de definitie van Ibo omvatte vooral zijn mogelijke subjectieve standpunt. Zijn definitie zou termen bevatten die weinig objectief en sterk persoonlijk gekleurd waren, aldus Hilde Scholten (8). Vooral op de term ‘professioneel’ kwam kritiek, omdat het geen noodzakelijke voorwaarde is voor cabaret. Aukje Rypma verwoordt dit kernachtig door te zeggen: “Slecht cabaret is ook cabaret en een kwaliteitseis hoort niet thuis in een definitie” (25). Scholten en Rypma schreven in het begin van de jaren negentig vlak na elkaar een scriptie over cabaret. Rypma concentreerde zich op cabaretrecensies en Scholten probeerde de dominante onderdelen en technieken in het Nederlandse cabaret boven tafel te halen. Beiden poogden ook een definitie van cabaret op te stellen. Scholten wijkt uiteindelijk af van het idee dat een definitie toereikend is om de vraag ‘wat is cabaret’ te beantwoorden. Volgens haar laat cabaret zich slecht in algemene termen vangen, doordat het zich zo snel wijzigt (Scholten 13). Daarom focust Scholten zich in haar verdere onderzoek op de vraag ‘waaruit bestaat cabaret?’ Rypma komt wel tot een definitie, welke luidt als volgt: 

	Cabaret is een ongesubsidieerde theater-amusementsvorm, waarbij de artiest (of een kleine 	groep artiesten) zich direct richt tot het publiek met originele teksten, door of op hem 	geschreven en daardoor verbonden met zijn persoon, in een doorgaans muzikaal omlijst 	programma, dat door vorm en inhoud met 'het heden' is verbonden en waarin humor een 	dominante rol speelt (Rypma 27, 1995).

Deze definitie bevat enkele scherpe aanpassingen op de oudere definities van Ibo en van den Berg. In het bijzonder het directe richten naar het publiek, wat ik miste in de definitie van Ibo en het feit dat de teksten bij één persoon horen en dus daardoor verbonden zijn met die persoon. Rypma haalt ook aan dat er sprake is van een soort vernieuwingseis. Volgens Rypma is het uit den boze in herhaling te vallen of anderen te imiteren (26).
	Na Rypma en Scholten, verscheen in 1996 het vervolg op ‘het oude testament’ van Ibo, Nederlands cabaret 1970 – 1995: Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat geschreven door Patrick van den Hanenberg en Frank Verhallen. Zij omzeilen net als Scholten het definiëren van cabaret. Ze beschouwen cabaret als theatervorm met talloze verbindingslijnen naar andere theateractiviteiten zoals show, entertainment, muzikale grappen, fysieke clownerie enzovoorts (Hanenberg, Verhallen 23). Deze omzeiling van het opstellen van een definitie zorgt voor weinig afbakening van cabaret en resulteert in een vrije karakterisering van de cabaretgeschiedenis na 1970. Ze werken daarbij op een beschrijvende manier om de ontwikkelingen die zich voordoen vanaf de jaren zeventig onder te brengen in bestaande theaterstijlen.
	Echter, bovenstaande literatuur dateert al uit de vorige eeuw. Ibo, Scholten, Rypma en Van den Hanenberg en Verhallen publiceerden hun werk halverwege de jaren negentig. Daarna verstreken meer dan 15 jaar alvorens Annalin van Putten haar werk Een onderzoek naar de kleinkunst vanaf 1995 tot heden uitgegaan van trendverschuivingen en het ontstaan van verschillende categorieën in het cabaretlandschap presenteerde. In haar recente masterthesis waarin ze een onderzoek doet naar de kleinkunst vanaf 1995 tot heden, stelt ze dat het Nederlandse cabaret schreeuwt om een herdefiniëring. Ze stipt aan dat met de komst van stand-up comedy, niet eerder uitvoerig beschreven in bovenstaand werk, gebroken werd met de tot dan toe geldende conventies. Dit leidde tot verschuivingen in het cabaretlandschap (van Putten 24). De focus kwam met stand-up comedy op de persoon op het podium te liggen en zijn woord was het belangrijkste aandachtspunt. Volgens van Putten werden cabaretiers door de intrede van stand-up comedy op scherp gesteld, de grenzen en mogelijkheden van de kleinkunst konden opnieuw uitgevonden worden. Sommige cabaretiers vonden hun heil in een nieuwe vorm als stand-up comedy, anderen grepen bij wijze van tegenreactie juist terug op het ‘oorspronkelijke’ cabaret; literair en muzikaal in een intelligente omgeving naar idee van Ibo. Van Putten vermoedt dat vragen als: ‘Wat maakt iets grappig, welke uiting geef je aan hetgeen je verontrust/bezighoudt, welke kleinkunstelementen laat je los en welke persoonlijke elementen voeg je toe?’ ten grondslag lagen aan het ontstaan van verschillende nieuwe genres vanaf 1995 (24). Van Putten wil in haar conclusie aantonen hoe het cabaret zich de afgelopen 14 jaar in verschillende richtingen heeft ontwikkeld, daarbij balancerend op het randje van modernistisch naar postmodernistisch theater (136). Ze legt dat als volgt uit: “Reflectie aangaande maatschappijontwikkelingen en het creëren van een collectief bewustzijn aangaande maatschappijleed of wereldleed verplaatst zich langzaamaan naar reflectie en het creëren van een bewustzijn ten opzichte van persoonlijke ontwikkelingen van jezelf en de mensen om je heen en het (persoonlijke) leed dat daaraan ten grondslag ligt” (136). Cabaret krijgt een duaal karakter, bestaande uit een dramatische positie en een positie waarin rode draad, inhoud en vaste vorm minder belangrijk zijn (van Putten 136). De functie van de cabaretier verschuift volgens van Putten van belerend naar beschouwend, waarbij hij functie en persoonlijkheid ter discussie stelt ten opzichte van het publiek. Het publiek krijgt hierin een meer cruciale rol en wordt meer onderdeel van de theatrale constructie (137). Zij komt na een uitvoerig onderzoek tot de volgende definitie:

De (actuele) Kleinkunst kent een duaal karakter, waarbij men zich enerzijds concentreert op de verschuiving richting dramatische positie, waardoor er sprake is van een toneelmatige of intermediale context. Anderzijds concentreert men zich op het loslaten van typerende kleinkunstelementen, zoals vaste vorm, (maatschappijkritische) inhoud, tekst en rode draad, en wordt de persoonlijkheid van de performer centraal gesteld. In die zin krijgt het cabaret een dubbele functie: enerzijds belerend op een amuserende manier, anderzijds een therapeutische functie, waarbij zelfreflectie door de performer vertaald wordt naar zelfreflectie bij het publiek, waardoor een collectief bewustzijn aangaande (persoonlijke en/of maatschappelijke) problematiek bewerkstelligd wordt (van Putten 137, 2009). 
	





























2. Analyse: de New Kids als mediafenomeen en/of als cabaretesk fenomeen
__________________________________________________________________________________

2.2 De New Kids als mediafenomeen 
Als mediafenomeen staat bij de New Kids het medium internet centraal. In dit hoofdstuk zal ik de discrepanties tussen het communicatieproces van de New Kids als mediafenomeen op het internet en dat van cabaret in theater beschrijven. 
Het communicatieproces van het internet staat bij het mediafenomeen de New Kids centraal. Ze breidden hun act weliswaar uit naar televisie, maar internet bleeft het voornaamste communicatiekanaal. Kattenbelt veronderstelt dat het principiële verschil tussen het communicatieproces bij massamedia zoals televisie en film en het communicatieproces bij theater is dat het eerste proces indirect is en het communicatieproces bij theater direct (94). Kattenbelt achtte het voor het vergelijken van de media theater en film en televisie noodzakelijk om de bijzondere communicatievoorwaarden van theater ten opzichte van die van film en televisie in ogenschouw te nemen (93). Echter, met de komst van het medium internet, is er een nieuwe spil in die vergelijking. Het internet is een massamedium, met een anoniem publiek. Bij de filmpjes van de New Kids is geen sprake van directe communicatie, maar door de mate van terugkoppeling is het internet toch een directer medium dan film en televisie. Er blijft nog steeds een discrepantie bestaan tussen internet en theater, in die zin dat de New Kids niet onmiddellijk kunnen reageren op reacties van hun publiek, zoals dat meestal wel bij een cabaretier en zijn publiek het geval is. 
	Met de komst van stand-up comedy zijn de communicatieprocessen van theater en internet wellicht nader tot elkaar gekomen. Stand-up comedy doorbrak namelijk de vierde wand; publiek werd een onderdeel van de voorstelling en er wordt ingespeeld op reacties van het publiek (van Putten 23). Comedian en publiek staan in direct contact met elkaar en zijn afhankelijk van elkaar voor het slagen van het opgevoerde stuk. De comedian levert het materiaal en het is aan het publiek of deze het waardeert en accepteert, het publiek is dus in die zin een dominante factor bij stand-up comedy (van Putten 21). Het publiek wordt uitgenodigd tot dialoog, tot participeren en daarmee kan stand-up comedy volgens van Putten gezien worden als een vorm van interactief theater (van Putten 23). Het communicatieproces in stand-up comedy vertoont overeenkomsten met het communicatieproces met het publiek op het internet. Met de online waardering en acceptatie van de filmpjes van de New Kids, gaf het publiek aan de performance van de New Kids leuk en grappig te vinden, misschien zelfs wel in zoverre dat de reacties van het publiek invloed hebben op de sketches van de New Kids. De New Kids zijn in elk geval afhankelijk van hun kijkers voor het slagen van hun act. Het publiek wordt bij wijze van het kunnen leveren van online commentaar, het aanbieden van een complete merchandise en het bekijken en zelf uploaden van filmpjes uitgenodigd tot participatie, waardoor de New Kids juist letterlijk interactief te werk gaan, alleen niet binnen een theatrale context. 

2.1 Wat zijn de cabareteske elementen in het mediafenomeen de New Kids?
In de voorgaande paragraaf heb ik de New Kids als mediafenomeen behandeld en daarbij en de verschillen tussen het communicatieproces bij de New Kids als mediafenomeen en het communicatieproces dat zich in het theater voltrekt beschreven. De New Kids als mediafenomeen vertonen overeenkomsten met de communicatieve vorm van cabaret, vooral met stand-up comedy. Vanuit deze veronderstelling richt ik me in deze paragraaf op de theatrale, cabareteske elementen die in de New Kids te ontwaren zijn. 
Het belangrijkste cabareteske element in de sketches van de New Kids, is het feit dat het geënsceneerd is. De sketches worden van tevoren geschreven door de New Kids zelf, een voorwaarde die Rypma stelde aan cabaret (27). Enscenering, het zich in scene zetten of presenteren onder theatrale condities, is kenmerkend voor het hedendaagse cabaret. Hoewel volgens van Putten door de integratie van stand-up comedy in het Nederlandse cabaretlandschap de nadruk steeds meer is komen te liggen op de persoonlijkheid van de cabaretier, zodat het lijkt alsof de cabaretier op het podium zichzelf is, is er nog steeds sprake van enscenering (van Putten 73). Ook in de meer ‘persoonlijke’ cabaretvoorstellingen, waar de cabaretier zichzelf geen expliciete rol aanmeet, blijft namelijk de vraag bestaan of hij of zij het publiek de waarheid zegt (van Putten 72). Met de ontwikkeling van het Nederlandse cabaret in de richting van de dramatische positie, waarbij het cabaret wordt opgenomen binnen een theatraal dramatische context, laat van Putten zien dat in het toneelmatige cabaretgenre de twijfel in hoeverre het nog gaat om de werkelijke karakters van de cabaretiers alleen maar toeneemt. Wellicht is er sprake van komische personages binnen een duidelijk afgebakende theatrale context (20). Van Putten vergelijkt de theatrale, fictieve context met de sitcom setting, waar ik eerder ook de New Kids mee vergeleek (20). In de komediestijlen die niet onder stand-up comedy vallen is er volgens van Putten een duidelijk verschil tussen het komische personage in alle opzichten en het komische personage dat verbonden is met het daadwerkelijke karakter van de performer (20). Dit zien we ook bij de New Kids, komische personages waarbij het werkelijke karakter ver af ligt van het komische personage uit de sketches. De komische personages in de sketches laten weinig verbintenis zien met het daadwerkelijke karakter van de personages. De New Kids meten zich een rol aan; de rol van laagopgeleide, verveelde hangjongeren in een Brabants dorp. Deze rol komt totaal niet overeen met de rol die de jongens spelen in het dagelijks leven. In het interview met de New Kids in De wereld draait door bijvoorbeeld, zien we vier van de New Kids ontdaan van hun trainingspakken, matjes en accent in hun doen van ‘normale’ twintigers. Ze wonen geen van allen meer in Maaskantje, maar in Amsterdam en Utrecht. De initiatiefnemer, Steffen Haars, is bovendien afgestudeerd aan de filmacademie in 2004 (New Kids). 
	Een ander kenmerkend element voor cabaret, vooral voor het toneelmatige cabaret dat net als bij de New Kids een hogere mate van enscenering kent, is het uitvergroten van gebeurtenissen bij het weergeven van bepaalde situaties. Dit absurde uitvergroten van menselijke handelingen is iets wat de New Kids in grote mate doen. Het gaat wellicht te ver om op basis hiervan de New Kids tot het absurde cabaret te rekenen. Centraal in het absurdisme staat namelijk een overschaduwend gevoel van melancholie en droefheid. Dit gevoel is volgens van Putten nog het best te vangen in de Duitse term weltschmerz, letterlijk vertaald ‘wereldpijn’. Weltschmerz heeft te maken met de zingeving van het bestaan, de wereld kan nooit ieders verlangens realiseren. Dit gevoel wordt vaak aan de hand van pessimisme, anormie en het in de staat van psychische verwarring zijn verwoord. Absurdistisch cabaretier Hans Teeuwen vertaalt dit gevoel duidelijk in zijn typetjes (van Putten 45). De New Kids tillen minder zwaar aan deze naar filosofie neigende vraagstukken. Met hun sketches stellen zij geen diepgewortelde kwesties aan het licht die te maken hebben met de zin van het bestaan. De absurde vergrotingen van handelingen, situaties, bewegingen en menselijke eigenschappen, afkomstig uit de komedie en een onderdeel van het absurdisme, maken de New Kids zich echter wel meester (van Putten 42). Zonder zich te beroepen op een diepere achterliggende betekenis, “wij willen grapjes maken, we vinden het vooral leuk om dingen te maken die we zelf leuk vinden” (New Kids), zetten de New Kids de typetjes ‘laaggeschoolde Brabantse hangjongeren’ neer. Deze hangjongeren komen steeds in absurde situaties terecht, waarbij vooral geweld en agressie een grote rol spelen. De New Kids zijn absurd grof, asociaal en onintelligent. De overdrijving van een serieus gegeven is volgens van den Bergh één van de meest effectieve middelen om de werkelijkheid komisch te maken (qtd. in van Putten 42). Van Putten geeft aan dat dit ook geldt voor bijvoorbeeld gewelddadige opmerkingen die overdreven worden. Dit geeft mensen de bevrijding van de verdrongen wens om te lachen om de in feite ‘onmogelijke’ situatie (van Putten 42). Hierdoor wordt misschien ook wel het succes van de humor van de New Kids verklaard, die met hun overdreven gewelddadige taalgebruik en handeling een groot publiek aan het lachen krijgen. 
	Voortvloeiend uit de voorzichtige link met het absurdisme, zie ik een overeenkomst tussen het uiten van kritiek door absurdistische cabaretiers en de New Kids. Maatschappijkritiek is een kenmerkend element van cabaret dat in vrijwel elke definitie terugkeert. Net zoals in het absurdisme confronteren de New Kids het publiek door een absurd en vertekend beeld van de wereld te schetsen. De ‘hangjongeren problematiek’ wordt aangehaald, op een instinctieve, onbedoelde wijze. De New Kids maken hun sketches niet met een maatschappijkritisch gedachtegoed in het achterhoofd, zoals bleek uit het citaat in de vorige alinea, maar ze overdrijven de situatie van hangjongeren zodanig in hun sketches dat ze onbedoeld de problematiek met hangjongeren aan de kaak stellen. Vanwege de absurde overdrijvingen van de New Kids, kan men zich eigenlijk niet met de acteurs identificeren. Dat is ook de bedoeling, men distantieert zich van de acteurs en neem juist niet hun standpunten of in dit geval hun gedrag over (qtd. in van Putten 33). Zo uiten de New Kids wel kritiek, al is deze niet zo doordacht als bij absurdistische cabaretiers zoals Hans Teeuwen.





















3. Conclusie: is het fenomeen de New Kids cabaret?
________________________________________________________

Het huidige cabaretlandschap is het laatste decennium sterk aan veranderingen en verschuivingen onderhevig geweest. Deze verschuivingen zorgden voor de bevraging van de grenzen van het cabaret, met grensverkennend cabaret tot gevolg. In dat opzicht wilde ik het recente fenomeen de New Kids onderzoeken, met de vraag of de grenzen van het cabaret konden leiden tot het loslaten van de theatrale situatie.
Ik begon met de beschrijving van de New Kids in mediatermen en een inventarisatie van de theorieën over het Nederlands cabaret. Deze bracht ik samen in de analyse, wat uitmondde in enerzijds de vergelijking op het gebied van communicatievormen tussen het mediafenomeen de New Kids en cabaret als theaterfenomeen en anderzijds het ontwaren van cabareteske, theatrale elementen in het mediafenomeen de New Kids. Uit de eerste vergelijking bleek dat het essentiële verschil is dat het communicatieproces in een theatrale situatie van onmiddellijke aard is en dus direct, terwijl het communicatieproces bij de New Kids op het internet voornamelijk indirect is. Het internet biedt echter perspectief door interactief contact mogelijk te maken, waardoor de New Kids toch een interactie met het publiek bewerkstelligden. Deze interactie leek nog het meest op de interactie zoals van Putten die in stand-up comedy waarnam. 
Nadat bleek dat de communicatieprocessen van de New Kids en cabaret gelijkenissen vertonen, kwamen de theatrale, cabareteske elementen in de New Kids aan bod. De New Kids bevatten verschillende kenmerkende elementen van het Nederlands cabaret. Zo zijn de sketches van de New Kids in scène gezet, van tevoren door henzelf geschreven, waardoor ze overeenkomsten vertonen met de dramatische, toneelmatige richting van het Nederlandse cabaret. De komische New Kids zijn acteurs, hun werkelijke karakter komt niet overeen met hun personages in de sketches. Daarnaast zijn de New Kids meesters in het uitvergroten van bepaalde situaties en typetjes. Dit is afkomstig uit de komedie en het is een onderdeel van het absurdisme. De New Kids zijn echter niet tot het absurde cabaret te rekenen, omdat het absurdisme wortelt in een diepere achterliggende gedachte waarbij het idee van weltschmerz een rol speelt. In de absurde uitvergrotingen van de Brabantse hangjongeren en hun dagelijkse beslommeringen, vinden we wel aan het absurdisme gerelateerde maatschappijkritiek terug. Tot slot zijn de sketches bovenal humoristisch bedoeld, waardoor de link met cabaret gelegd kan worden.
	Mogen de New Kids op basis van deze kenmerkende elementen dan cabaret genoemd worden? De oplossing voor deze vraag vind ik in de voorwaarde die tot nu toe aan cabaret gesteld wordt, namelijk dat cabaret een vorm van theater is. Het verkennen van de grenzen van cabaret de afgelopen 15 jaar kan zich volgens mij op dit punt uitbreiden. In deze maatschappij waar nieuwe media de overhand krijgen, lijkt het me een logische stap om het ‘theatercabaret’ te bevragen. Dat cabaret vooralsnog gezien wordt als een vorm van theater, benadrukte Ibo al aan het begin van de cabaretgeschiedschrijving. Van Putten volgde zijn credo in haar onderzoek, waar ze voorbeelden van cabaret in beschouwing nam die als algemene voorwaarde hadden dat ze onder de noemer theater vielen. Als we deze voorwaarde voor cabaret, ‘theater’, loslaten, kunnen we een voorzichtige stap wagen naar een vorm van cabaret dat zich zonder theatrale context voltrekt. Het verkennen van de grenzen van het cabaret zou zich op deze manier uit kunnen breiden naar het verkennen van de grenzen van het medium theater. Stand-up comedy maakte daar al een begin mee door het publiek te laten participeren in de voorstellingen. Ze doorbraken hiermee de vierde wand en zorgden ervoor dat het Nederlandse cabaret zich enerzijds ontwikkelde in een richting waarbij typerende elementen zoals vorm er minder toe gingen doen. Het loslaten van typerende elementen kunnen we volgens mij ook zien in het licht van het loslaten van een theatrale situatie. De New Kids maken geen cabaret meer in een theatrale context, maar ze maken wel degelijk cabaret. 
	Het loslaten van de voorwaarde 'theater', zorgt ervoor dat we cabaret niet meer hoeven zien als het ‘theatercabaret’. Cabaret zoals dat van de New Kids heeft namelijk niet theater aan haar basis liggen, maar internet. Dit vraagt om een nieuw genre binnen het cabaret, een genre waarbij we het cabaret moeten beschrijven in termen van het medium wat centraal staat. Een dergelijke ontwikkeling zagen we eerder bij ‘televisiecabaret’ zoals dat van Jiskefet. Hier lag het medium televisie ten grondslag aan het cabaret. In het geval van de New Kids is dat het internet. Hiermee kom ik tot de formulering van een nieuw genre, namelijk het ‘internetcabaret’. In dit genre speelt het specifieke karakter van het medium internet een grote rol, maar kenmerkende elementen van het traditionele cabaret zijn nog steeds aanwezig net zoals bij het ‘televisiecabaret’. Het verschil tussen ‘televisiecabaret’ en ‘internetcabaret’ is echter dat het interactieve karakter van het medium internet zorgt voor meer interactie met het publiek dan televisie, waardoor ‘internetcabaret’ dichter bij de voorwaarde van directe communicatie in het ‘theatercabaret’ blijft. Het interactieve aspect zorgt voor mogelijkheid tot interactie met het publiek, zij het niet op een zelfde direct wijze als in een theatrale situatie. De indirecte aard van de communicatie op het internet kan bovendien steeds directere vormen aannemen door het uitbreiden van de mogelijkheden van bijvoorbeeld ‘live streaming’ internetcabaret. De terugkoppeling die op het internet nu vaak nog achteraf plaatsvindt, kan op deze manier steeds directere vormen aannemen in die zin dat het publiek dan ook op internet direct zou kunnen reageren. 
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